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a   Duplication de gène
Transcription




b   Duplication par rétroposition
Fusion
d   Fusion de gènes
Divergence
f   Domestication moléculaire
Acquisition d’un 
promoteur
e   Émergence de novo
Élément 
transposable
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